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Abstract: Based on a rev iew o f prev ious achievements, the theor eticl hypo thesis of the influence facto rs on the developm ent
level of populat ion urbanizat ion in Shaowu Cit y is put fo rw ard. The r esult o f multiv ariate r egr esion analysis suppo rts t he
theor etical hypot hesis, w hich indicated t hat econom y and tr affic ar e the most impor tant facto rs dominat ing population
urbanization lev el in Shaowu Cit y.















近 10万人, 城市化水平为 32. 96%(城区人口占全
市人口的比重) , 城市化水平相对比较低。从1978—
2002年的时期变动来看(图 1) , 邵武市城市化水平
在 1980—1981 年和 1983—1984 年分别出现 2次
比较大的跃升, 其中, 1980—1981年城市化水平增











图 1　邵武市人口城市化水平趋势图( 1978- 2002年)
Fig . 1　The tr end of population urbanization lev el in
Shaow u City from 1978 to 2002
为了了解 1985- 2002年邵武市市区人口增长
的主要动因,我们先对历年来市区人口变动进行结













图 2　邵武市人口变动的构成( 1984- 2002 年)
Fig . 2　The population dynamic str uctur e in Shaow u



















































霍利斯·钱纳里( H . B. Chenery )和莫伊思·








































































水平的变化之间求相关系数, 前者为 0. 6055,后者
为 0. 9770; 1920—1979年日本该相关系数分别为
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Table 1　T he result o f mult ivar iat e reg ression analysis o f population urbanization in Shaow u City
解释变量
模型Ⅰ 模型Ⅱ 模型Ⅲ
回归系数 标准化系数 回归系数 标准化系数 回归系数 标准化系数
常数项 26. 033 26. 912 26. 729
人均 GDP 2. 80E- 04 0. 778* *
城乡收入差距 8. 42E- 04 0. 877* *
财政支出 2. 02E - 04 0. 827* *
第一产业产值比重 - 5. 08E- 03 - 0. 013 6. 14E- 04 0. 002 - 1. 82E - 02 - 0. 045
第二产业产值比重 - 8. 99E- 03 - 0. 028 2. 15E- 02 0. 066 1. 52E - 02 0. 047
通车里程数 2. 04E- 03 0. 222* 1. 71E- 03 0. 186* 1. 74E - 03 0. 188*
A dj R 2 0. 962 0. 959 0. 963
F 值 114. 529* * 106. 743* 118. 465* *
DW 值 1. 953 1. 853 1. 921
　　1)被解释变量: 1984—2002年间邵武市人口城市化水平; * * 表示在 0. 01水平下有统计显著性意义, * 表示在 0. 05水平下有统计显
著性意义。
均 GDP 的散点图表现为直线形式)表明: ( 1)人均
GDP 对邵武市人口城市化水平的影响最显著, 与我
们的理论假设相符。但其回归系数偏小, 只有
0. 00028, 说明人均 GDP 每增加 1 万元, 人口城市
化水平才提高 2. 8个百分点,提高的幅度很低。究
其原因, 主要是因为邵武市从 1984- 2002年的 19
年间, 人均 GDP 由每人 882元增加到 12037元,平
















比重相当, 如 2001年, 这 2个产业产值的比重相差




均 GDP,此时多元回归分析结果为: ( 1)城乡收入差
距对人口城市化水平产生显著的影响, 且与人口城
市化水平呈正相关关系,在 0. 01的水平上具有统














0. 000202, 即邵武市财政支出每增加 1 亿元, 人口
城市化水平就提高 2. 02个百分点,说明基础设施
建设对人口城市化水平的提高也有一定的影响。
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